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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans le cadre du suivi des travaux routiers de la Haute-Saône, la déviation de Mantoche
a  été  l’occasion  d’un  diagnostic  général.  Ce  village  a  pris  la  succession  d’une
agglomération secondaire gallo-romaine au bord de la Saône.
2 À l’ouest du village actuel sur une légère éminence, les sondages ont mis en évidence
une  petite  nécropole  gallo-romaine  à  incinération,  qu’il  faut  peut-être  mettre  en
relation avec une voie antique au tracé encore incertain.
3 L’ensemble du site a été fouillé. Il totalise dix incinérations toutes déposées dans des
urnes qui sont la plupart du temps des récipients de céramique récupérés ; une seule
urne en verre bleuté a été retrouvée. On note également la présence d’un récipient de
verre rendu informe par le feu et malgré tout récupéré sous forme de fragments pour
servir d’urne.
4 La plupart des incinérations s’ordonnent autour d’un important dépôt de récipients
brûlés, accompagnés d’ossements carbonisés et de charbons de bois. Il existe aussi des
dépôts secondaires de moindre importance.
5 Cette petite nécropole rurale datable de la fin du Ier s. et dont l’importance est limitée,
est la première à être fouillée intégralement dans la région d’une façon scientifique.
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